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Comisión al teniente navío de 1•a D. C. Alvargonzález y alfz. de navío D. M. Sán-s
chez-Bareaíztegui.—Graduación ysueldo al 2•° Contre. D. L. Lago.—Designa á
varios huérfanos para ocupar plazas en la Benéfico-Escalan—Desestima instan
cia del alférez de navío D. N. Ochoa —Aprueba aumento de una mlquina al
cargo del taller del ramo de artillería.—Autoriza alteraciones en los inven ca
dos del 'Audaz», s'Osado', -Terror» y«Proserpina,.—Aprueba cuenta de in
gresos y gastos de la «Revista general de Marina».—Dispone so aplique el sis
tema de concursos para la elaboración de las jarcias del Regente».—Idem se
entreguen en la Carraca 4 gánguiles construidos por la sociedad 'Arsenal civil
deBareelona,.—Idem que el «Lepanto, pase á 4.a situación.—Aprueba aumento
de 2 torpedos á cargo del torpedero núm. 12.—Idem la baja de efectos en el in
ventario del torpedero núni..11.—Idem aumento de íd. al íd. del íd.—Idem íd.
del electricista del «Princesa de Asturias».—Idem íd. del primer contramaes
tre del arsenal de Cartagena.—Idem la bala do-íd. en el inventario del torpede
ro núm. 1.4 —Idem íd. on el Id. de las enfermadas del arsenal do Ferrol.—Idem
nuevo pliego de cargo del bote de vapor asignado á la lancha gPerla,.—Idc rn
acta yestados de entrega de la Jefatura del taller de electricidad y torpedos
del arsenal de Ferrol.—Idem aumento do efectos al cargo del primer maquinista
del «Extremadura».—Idem íd. al Id. del «Nueva Espafía».—Declara útil para
el servicio de la Marina material de artillería.--Amplia Real orden de 6 Sep_
tiembre. 1906, considerando comisión indemnizable los viajes á Galdácano del
Jefe inspector en Santa Bárbara.—Crédito para pago de granadas á Placencia
de las Armas.—Idem para adquisición de 2 anclas Hall para el «Carlos Va.—
'dem Id. de pilas para el cañón G. R. del «Regente».
Construcciones «le artifllería.
Licencia al primer teniente D. A. Cardona.
Intendencia general.






CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
designar al teniente de navío de 1.a clase 1). Claudio
Alvargonzález y Zarracina y alférez de navío D. Ma
nuel Sánchez-Barcaiztegui, para que pasen á Barcelona á 19.s regatas que han de efectuarse en el presente mes, cuya comisión será indemnizable por losdías de duración que se señale al terminarla.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de Octubre de 1908._
• JoA FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
res. Comaiidan tes generales de los apostaderos de
Cartagena y Ferrol.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Por haber cumplido las condicionesseñaladas en el art. 13 de la ley de presupuestos de 29
de Diciembre de 1903) y con arreglo á lo dispuesto en
la Real orden de 24 de Septiembre último (D. U. nú
mero 215), S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido con -
ceder al 2.° contramaestre D. Laureano Lago Caste
leiro, la graduación de alférez de fragata con sueldo,
y antigüedad de 29 del referido mes de Septiembre.
De Heal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de Octubre de 1908.
JOS, FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr Comandante general d,1 apostadero deFerrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
28 de Septiembre último, del presidente de la aso
ciación Benéfico-Escolar, en la que hace la propuestaá esteMinisterio, á favor de los huérfanos de Marina,
para la enseñanza gratuita en los colegios afectos á
dicha asociación, S. M el Rey (q. D. g.) se ha servir
do designar á los huérfanos D. Francisco y D. JuanCruz y Fernández á la academia que dirige en Ferrol el Sr. González Iglesias; 1). Antonio More An
gelina á la academia del Centro del Ejército y Armada (Plaza del Angel 9 Madrid); D. José Ramón Díaz
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Benavente á la academia «Ayza» Madrid, D. Carlos
Valdivia Puerta á la academia de «Aristidez» (Prin
cipe 2, Madrid), D. Jenaro Lobo y Montero y D. José
Junco y Alonso al colegio general y técnico, que di
rige en Ferro' D. Alfredo de la Iglesia.
Siendo asimismo la soberana voluntad de S. 11.,
se signifique á los expresados directores el agrado
con que se ha visto tan humanitario servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mú
chos años.—Madrid 2 de Octubre de 1908.
'TOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. Ni. Central de la Armada.
Señores
RECOMPENSAS
Excmo. Sr, : Dada cuenta de !a comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferrol, nú
mero 895, de 18 del corriente, con la que cursa ins
tancia, del alférez de navío D. Nicolás Ochoa Loren
zo, en solicitud de mejora de la recompensa que le
fué otorgada por Real orden de 15 de Junio último
(D. O. núm. 139, pág. 864), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien resolver, que apreciado ya por la Junta
de Recompensas el mérito contraido por el recurren
te, procede desestimar la referida instancia.
De Real orden lo digo á V. E. para ,t3u conoci
miento y efectos consiguientes.—Dicis guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Septiembre de 1908.
JOs}1 FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
- Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
-
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 402 de 27 de
Agosto último; á la que acompaña relación detallada
y valorada de una máquina para cargar cartuchos
de 75 mm. Maxim Nordenfelt, que ha dispuesto se au
mente al cargo del Maestro del taller del Parque del
ramo de Artillería, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 73 de
18 de Agosto último, en que expone la conveniencia
de hacer en los inventarios de los contratorpederos
Audaz, Osado, Terror y Proseppina, las supresiones
y aumentos necesarios para que tengan á cargo cada
uno de estos buques dos juegos de bronces para la
cabeza de la barra de conexión del motor de la cen
trífuga ó bomba de circulación, y otros dos juegos de
bronces para el pié de dicha barra, S. MI el Riey .(que
Dios guarde) ha tenido á bien autorizar las referidas
modificaciones propuestas, y disponer se remitansá la
Carraca los inventados de los buques expresaos, con
objeto de que por la Jefatura de Armamentos, se es
tablezca la debida concordancia en la numeración de
sus partidas, en vista de que en algunos de ellos hay
disparidad con la que se cita en la comunicación de
referencia, y á fín de conseguir que sea igual la de los
existentes en el arsenal y los que radican en este
Centro.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 19 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Generales jefes de los arsenales de la Carra
ca y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Examinadas las cuentas de ingresos
y gastos de la Revista general de Marina correspon
dientes al 2.° trimestre del corriente año, con arreglo
á lo que previene la Real orden de 23 de Julio de 1906
I (D. O. n(im. 86, pág. 540), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
E miento:y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
t muchos años.—Madrid 23 de Septiembre de 1908.
J OSA FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Director de la Revista genera de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol núm. 438 de 12 del
actual, á la que acompaña copia de acuerdo de la
Junta administrativa, proponiendo se suspenda la
clausura del taller de recorrida que debe teuer lugar
el 1.° de Enero próximo, en previsión de que para
esa fecha no haya podido terminarse la elaboración
de las jarcías destinadas al crucero Reina Regente
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y expone la conveniencia de que tanto dicho
taller
como el de velamen continúen abiertos, con pers onal
reducido y practicando á destajo las obras que se pre
senten, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resol
ver, que ante la posibilida,d de que la referida obra
no esté terminada en lo que resta del corriente ario,
se aplique á su ejecución el procedimiento mandado
adoptar por las Reales órdenes de 30 de Mayo de
1905 (13. O. n.° 64, pág. 538), 9 de Junio y 5 de,Julio
de 1906 (D.s (J.8 núms. 57 y 73, págs. 329 y 445), pa
ra los talleres de velamen y recorrida de los tres
arsenales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 25 de Septiembre de 1908.
JosÉ FERRÁNDiz
Sr. Gral. Jete del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Gral: Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Excmo. Sr.: Formalizado en vista de lo prevenido
en Real orden de 121 de Julio último, el contrato adi
cional que modifica el celebrado en 7 de Noviembre
de 1896, con la sociedad «Arsenal civil de Barcelona»,
para la construcción de un tren de dragado, en lo
que respecta, á los cuatro gánguiles que forman par
te de dicho tren, en términos de poder set estos en
tregados en piezas en uno de los arsenales de Carta
gena 6 Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que los cuatro gángiles de referencia, se en
tregen desarmados en el arsenal de la Carraca, según
determina la citada soberana disposición, con las ior
malidades administrativas prevenidas para la recep
ción de materiales por la Marina, de cuyo resultado
se levantará la correspondiente acta, expidiendo á la
vez el oportuno certificado que se remitará á esteMi
nisterio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 29 de Septiembre de 1908.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el crucero Lepanto pase á cuarta
situación, con arreglo á los preceptos que establece
el art. 21 del Reglamento de situaciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.---Madrid 3 de Octubre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr, Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ca,r
tagena.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Exorno. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 1.300,
de 21 de Septiembre, en que manifiesta haber dis
puesto se aumenten al cargo del torpedero núm. 12,
2 torpedos Weiteheacl, completos, de combate, de
.77 kilogs. de carga, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 1.229,
de 10 de Septiembre, en que participa haber dis
puesto sean dados de baja en el inventario del torpe
dero núm. 11, el destilador Normandy y siete tubos
de cristal, S. M. el key (g. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. consiguientes.—Dios guarde á Y. E. muchos
arios.—Madrid 3 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
entral de la Armada
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jete del arsenal de Cartagena, núm. 1.228,
de 10 de Septiembre, en que manifiesta haber dis
puesto se aumente al cargo del carpintero del torpe
dero núm. 11, un lavabo de patente, con su juego de
aseo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes.—Diosguarde á V. E. muchos años.
--Madrid 3 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cattagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 165, de
25 de Septiembre, en que participa haber dispuesto
el aumento de 22 recipientes cilíndricos para botellas
de Leyden, al cargo del obrero electricista del cru
cero Princesa de Asturias, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
bederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: Enterado de la comunicación del.
General Jefe del arsenal de Cartagena, núm. L128,
de 27 de Agosto último, en que manifiesta haber
autorizado el aumento al cargo del primer contra
maestre del mismo, un toldo de lona con su funda y
un pié de gallo, con destino al bote automóvil puesto
al servicio de aquel establecimiento por Real orden
de 18 de Julio próximo pasado, :3. M. el Rey (q. D. g,)
ha tenido á bien aprobarlo
De Real orden, comunicada por él Sr. Ministro,
,
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 1.267, de
15 de Septiembre, á la que acompaña relación de los
efectos que ha dispuesto sean dados de baja en el in
ventario del torpedero núm. 14, por supresión de su
aparejo, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Octubre de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena,
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 432, de 10
de Septiembre, en que participa. que accediendo á lo
solicitado por el Jefe de Sanidad, ha dispuesto sea
dado de baja en el inventario de las enfermerías del
arsenal y astillero, un peso granatario completo, por
no ser de necesidad en las mismas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Octubre de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
- Federico Lstrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Comandante generai del apostadero de Ferrol, nú
mero 882 , de 16 de Septiembre, á la que acompaña el
• pliego de cargo formulado para el bote de vapor
afecto á la lancha Perla, como consecuencia del ex
pediente instruído en aclaración de las diferencias
observadas en los pertrechos existentes en la citada
embarcación, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar definitivamente el expresado pliego de
cargo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
-- --he** —
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 461 de 19
de Septiembre, á la que acompaña acta y estados de
entrega de la Jefatura del taller de Electricidad y
1 Torpedos de dicho establecimiento, efectuada el 31 de
uolf
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Agosto último por el teniente de navío de 1." clase I
D. Carlos González Llanos y Alessón, al Jefe de
igual empleo D. Antonio llogí y Echenique, S. Al. el
1<ey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobarlos, y dispo
ner se anote en la hoja de servicios del primero de
los jefes citados, el agracio con que se ha visto el per
fecto estado en que ha hecho entrega del referido
taller.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 3 de Octubre de 1908.
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Jefe
inspector de las fábricas de Placencia y Santa Bár
bara, de 24 de Septiembre actual> en que dá cuenta
de haber reconocido y encontrado útiles para el ser
vicio 3.000 granadas de acero y 1.000 de fundición
vacías, con espoleas, para cañón Maxím de 37 mm.,
consecuente á lo dispuesto en Real orden de 15 del
actual (D. 0. núm. 207, pág. 1 294), S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer, que dicho
material sea admitido para el servicio de la Marina y
JOSÉ FERRANDIZ. t sea remitido al apostadero de Ferrol
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada. I Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para s
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol. conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M. años.—Madrid 3 de Octubre de 1908.
Central de la Armada.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicacion del Ge
n(wal Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 11.249, de
14 de Septiembre, en que manifiesta haber dispuesto y
u
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
el aumento al cargo del primer maquinista del cru- 1: Sr. Inspector de Marina en las fábricas de Pla
cero Extremadura, cuatro manguerotesó chupadores cencia y Santa Bárbara.
de goma, cuatro boquillas de bronce y cincuenta y I
seis metros de cable de acero flexible de 10 mm.. diá
metro, en cuatro trozos, S M. el Rey (g. D. g.), ha
tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectbs
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán .
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Generales jefes de los arsenales de Cartage
na y la Carraca.
Sr. Comandante general cle la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
at•
Excmo. Sr.. Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 1254, de 14
de Septiembre, en que participa haber dispuesto se
aumenten al cargo del maquinista del cañonero
Nueva España, dos chupadores de goma de 3,5 me
tros largo y 65 mm. diámetro interior con cuatro bo
quillas de bronce, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr, Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Consecuente á la carta oficial número
L087, de 2 de Julio próximo pasado, del Jefe inspec
tor de Marina en las fábricas de Placencia y Santa
Bárbara, en la que se consulta i los traslados que
haya de efectuar dicho jefe en virtud de lo dispuesto
en la Real orden de 6 de Septiembre de 1906 (D, O.
núm . 121, pág. 747) han de considerarse en comisión
del servicio indemnizable, 5 M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección Ejecutiva
del Estado Mayor Central y la Intendencia general
de este Ministerio, se ha servido disponer, que la
mencionada soberana disposición de 6 de septiembre
de 1906, se entienda ampliada en el sentido de «que
cuantas veces se traslade á Galdácano para funcio
nes de su cometido el Jefe inspector de Marina en
Santa Bárbara, debe considerarse indemnizable la
comisión que aquel origine».
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Yladrid 3 de Octubre de 1908.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. ■1. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de Marina en las fábricas de
Placencia y Santa Bárbara.
CONTABILIDAD
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder un crédito de veintitrés mil ciento doce
pesetas, con cargo al capítulo adicional, artículo 2.°,
concepto «Crucero Reina Regente», para satisfacer ála compañía Placencia de las Armas, el suministro
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de 3.000 granadas de acero sia carga de pólvora y
con espoletas para cañón automático Maxim de
37 mm , y 1.000 granadas ordinarias sin carga de
pólvora y con espoletas para el mismo cañón y con
destino al rucero Reina Regente, según edido nú
mero 793, formulado por el arsenal de Ferro', de 11
de Julio último, y como se justifica en el certificado
del Inspector del Gobierno en la expresada Scciedad,
que es unido á las facturas presentadas.
De Real orden lo manifiesto á V. para su
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guar
de á Y. E. muchos años. Madrid 2 de Octubre
de 1908.
JOSE FERRANmz.
Sr Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la S--o-ciedad Placencia de
las Armas.
->ar
Excmoe Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
disponer, que por la Comisión de Marina en Europa
se adquieran y remitan al arsenal de la Carraca dos
anclas Hall para el Carlos V, de 5.500 kilogramos de
peso cada una, y á este fin se concede, con cargo al
capítulo 7.°, artículo único, concepto de xPertrechos»,
un crédito de cuatro mil seiscientas oeintiocho pese
tas, que se situarán en Londres á disposición del Jefe
de la mencionada Comisión, para que, en unión del
sobrante que existe en poder de la misma del crédito
concedido por Real orden de 3 de Junio último para
tubos del Orión, se atienda á la adquisición de que
se trata.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 5 de Octubre de 1908.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr., S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer, que por la Comisión de Marina en Europa
se adquieran y remitan al arsenal de Ferrol, diez pi
las para dar fuego para cañón González lueda, com
prendidas en pedido núm. 756, con destino al crucero
Reina Regente, y á este efecto se concede un crédito
de quinientas pesetas, con cargo al capítulo adicio
nal, artículo 2.°, concepto «Terminación.ciel Regente»,
cantidad que deberá 'situarse en París á disposición
del Jefe de la mencionada Comisión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos corre§pondientes.—Dios guarde á,
V. E. muchos años. —Madrid 5 de Octubre de 1908.
OSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. 'Gral. Jefe del arsenal de Ferro'.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
a Sag> •1111~....••
CONSTRUCCIONES DE ARTILI ER1A
• PERSONAL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente de Infantería de Marina agregado al
cuerpo de Artillería, D Antonio Cardona Julia, cur
sada por el Comandante general del apostadero de
Cádiz en 28 de Septiembre último, en súplica de que
se le conceda dos meses de licencia por enfermo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
pór esa Jefatura de Construcciones de Artillería, se
ha servido acceder á lo solicitado por el indicado ofi
cial y aproba,r'el anticipo de la licencia, concedido
por la superior autoridad de aquel apostadero.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos! consiguienteg.—Dios guarde á V. E.
muchos años.----Madrid 6 de Octubre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de Artílleria.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
INTENDENCIA GENERAL
SUBVENCI NES
li_jxcmo Sr.: El Rey (q. D. g.), df-,) conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia general, se ha
servicio disponer, que con cargo al cgncepto «Para
premios de regatas» del capítulo 4.°, artículo 1.° del
presupuesto vigente, se abone al Real Club de Barce
lona la subvención de .cuatrocientas cincuenta pese
tas, cuya suma deberá ser liquidada por la Comisaría
de las provincias marítimas de Levante.
De Ueal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á, V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Octubre de 1908.
.1°sil, FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona
Imp. del Ministerio de Marina.
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1, errotero de la Costa Zeptentrional de Espai1a desdela Comba al río Bidana, 1901 . 6,001. errotero de la Costa de Espaila y Portugal, desdeTrafalgar á Coruña, 1900 6,25Dei otero general del Mediterrá.neo, tomo 1.° 1P06 6,00Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.c, 1883 7,00Idem íd. tomo 3.°, 1883.. ••5,00
Idem de las Antillas y t. stas orientales de la Amé
rica, parte 1.s, 1890. . 7,50Costas del golfo de Méjico, fascicuia primera, 1898 .. 1,00Oerrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,2•a, 1898 . 1,00
Derrotero del Archipié'.ago Filipino, 1879 8,00
1dt m para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886 . 1 00
Lerrotero de las islas Malvinas, 1863. , ..... .. ... 0,50Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 . 5,00Derrotero de las islas Marianas, 1863 . . 0,50Navegación del Océano Pacífico 1862 3,00Idem id, Atlántico, 1864 3,00Idem del mar Rojo, 1887 . 5,00Suplemento al anterior, 1894 . • • • • 1,00Insttrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 . 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00
Insrucciones para el pasodel estrecho de Banka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887 .... .. . , 6,50Idern id. íd. íd. Ir; 1889 3,50
Idem id. íd. id. rir; 1891 4,00
idem de la Costa Occidental de Africa (1.« parte)desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875 9,00
Derrotero de laíd. (2•« parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880. 5,00
ídem de la id. (3.« parte) desde cabo López á la bahís■
de AIgoa; 1882 5,00Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 2,90Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla.-
ta; 1872 . . O e 6,00
ídem del mar de China, tomo I: 1872....... 0-••• , 4,50
ídem íd. íd. in 1878..... 4,50
Suplemento al tomo ir; 1891... ..... ...... • ..... . 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1908... ... .. .... • 6,00
Ef3tudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 . . . 1,50Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 . 2,50
:dem del golfo de Adem 1887 6,00
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889. 3,56ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonade; 1905. 8,25
Idem en rústica •
•
ALUMBRADO MARITI1116
Península lberica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de lasAcostas del Mediterrá
neo; 1098
Francia y costas orientalea del mar del Norte, 1902.






tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896..Idgm. de id., Reí/linda parte,
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906Ideen de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898..Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894.Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901













Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo r iIdem id. íd. tomo ir.Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824
Id. íd. d. íd. ir: 825
Id. Id. id íd. ni: 1826
Id. id! id. íd. rv: 1827.
Id. id. íd. íd. v: 1828.
d. íd. íd. íd. vr: 1829
Id. id. íd. íd. vn: 1830.
Id. id íd. íd. vil': 1831.
Id íd. íd. íd. rx. 1832
id. íd. id: íd. x: 1833
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MIRAS DOWEBSisi
Lista oficial de buques de guerra y mercantesOrganización del servicio interior de los buques de laArmada ..
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.Diem íd. íd., en rústica; 1888 .
Código internacional de señales (2.ft edición) 1908 .
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